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                         
                       
“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan 
Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 
beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan 
Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
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Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, 
bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan  ض = dl 
ب = b      ط = th 
ت = t     ظ = dh 
ث = ts     ع = „ (koma menghadap atas) 
ج = j     غ = gh 
ح = h     ف = f 
خ = kh     ق = q 
د = d     ك = k 
ذ = dz     ل = l 
ر = r      م = m 
ز = z     ن = n 
س = s      و = w 
ش = sy     ﻫ = h 
ص = sh     ي  = y 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
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dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka 
dilambangkan dengan tanda koma diatas (‟), berbalik dengan koma („), untuk 
pengganti lambang “ع”. 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang =   î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi          khayrun 
D. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةسردملل ةلاسرلا menjadi al-
risâlah li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri 





menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:  يف
الله ةمحر menjadi fi rahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 
3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun 
4. Billâh „azza wa jalla 
F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang bearasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak 
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama 
“Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan 
menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan 
penulisan namanya. 
Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama 
dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara 
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Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi). Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis 
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Perkembangan industrialisasi di Indonesia tidak hanya membawa dampak 
positif bagi perekonomian tetapi juga meningkatkan pencemaran lingkungan 
akibat limbah yang dihasilkannya. PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi 
sebagai perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan limbah, 
berdasarkan penilaian proper mendapat peringkat rendah karena kurangnya 
kepedulian terhadap masalah lingkungan. Maka tanggung jawab PT KBR 
terhadap sosial dan lingkungan sehubungan dengan pengelolaan limbahnya ini 
perlu diteliti. Selain hukum positif, hukum Islam pun mewajibkan kepada manusia 
untuk menjaga kelestarian lingkungan karena menjaga kelestarian lingkungan 
sama dengan menjaga lima perkara dalam maqâshid al-syari‟ah. Oleh karena itu 
permasalahan ini juga dikaji berdasarkan kaidah fiqih jalbu al-mashâlih wa dar’u 
al-mafâsid, karena tujuan hukum Islam adalah meraih kemaslahatan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT Kertas Basuki 
Rachmat terhadap sosial dan lingkungan dalam pengelolaan limbahnya dan 
mengetahui manfaat pengelolaan limbah terhadap kegiatan bisnis PT Kertas 
Basuki Rachmat ditinjau dari kaidah jalbu al-mashâlih wa dar’u al-mafâsid.  
Untuk itu penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung oleh 
data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi serta dokumentasi. 
Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.  
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa PT KBR telah melaksanakan 
program pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada UU Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengolah limbahnya hingga sesuai dengan 
baku mutu yang telah ditetapkan. Namun PT KBR belum maksimal dalam 
melaksanakan CSR terutama di bidang lingkungan karena ada beberapa ketentuan 
dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal tentang CSR yang 
belum dilaksankan. Kegiatan pengelolaan lingkungan disertai pengelolaan limbah 
yang baik menunjukkan tanggung jawab PT KBR terhadap sosial dan lingkungan, 
yang berarti ada upaya dari PT KBR untuk mencegah kemudharatan sesuai 
dengan kaidah jalbu al-mashâlih wa dar’u al-mafâsid. PT KBR bekerjasama 
dengan akad ijârah dengan pihak yang memiliki izin untuk mengolah kembali 
limbahnya kemudian PT KBR membayar upah atas jasa pihak-pihak tersebut. Hal 
ini juga dilakukan demi mencegah kemudharatan, karena menyerahkan limbah 








Anastasia, Nur Fresi. 2013. The Implementation of Corporate Social 
Responsibility (CSR) of in Waste Management Perspective of Fiqih 
Method (Study at PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi). Thesis. 
Sharia Business Law Department. Sharia Faculty. The State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor Musleh 
Herry, S.H., M.Hum. 
Keywords: Corporate Social Responsibility, company, environment, waste 
management. 
 
The development of industrialization in Indonesia does not only give 
positive impacts on the economy but also increase the environmental pollution 
caused by waste. PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi as a company in its 
business activities generate waste, based on proper assessment get lower rank 
because of a lack of concern for environmental issues. The responsibility of PT 
KBR to social and environmental issues related to waste management needs to be 
investigated. In addition to positive law, Islamic law also obliges the people to 
protect the environment because of keeping the environment same as keeping the 
five cases in maqasid sharia. Therefore, this issue is also studied based on fiqih 
method. 
This study aims at determines the responsibility of PT Kertas Basuki 
Rachmat towards social and environmental waste management and determines the 
utility of waste management toward business activities of PT Kertas Basuki 
Rachmat in terms of fiqih method jalbu al-mashâlih wa dar’u al-mafâsid.  
The authors used a qualitative approach, supported by data obtained from 
interviews, observation and documentation. Then the data were analyzed using 
qualitative descriptive methods. 
From this research result shows that PT KBR has implemented an 
environmental management program based on the Environmental Protection and 
Management Act and proceeded the waste according to the standard that have 
been set. However, PT KBR is not maximized in implementing CSR, especially in 
the field of the environment because there are some provisions in the Company 
Law and the Investment Law of CSR that have not conducted by PT KBR. The 
existence of environmental management activities with good waste management 
show responsibility of PT KBR to the environment in which means that there is an 
effort from PT KBR to prevent harm in accordance with the fiqih method jalbu al-
mashâlih wa dar’u al-mafâsid. PT KBR cooperate with the parties having 
permission to reprocess waste with hire contract then PT KBR pays wages for 
services such parties. It is also done to prevent harm, because of submit waste to 








 القاعدة نظر في الدسؤولية الاجتماعية في معالجة النفايات  تطبيق .3102. أنستاسيا، نور فيريسي
. بحث جامعي. )ignawuynaB tamhcaR ikusaB satreK TPدراسة في (الفقهية 
مولانا مالك إبراىيم الإسلامية   جامعة.كلية الشريعة. ةي الشرعة قانون التجارشعبة
 . الداجستيرريح الدشرف مصلح .مالانجالحكومية 
 . إدارة النفايات,الدسؤولية الاجتماعية للشركات، الشركات، البيئة :كلمات البحث
 ولكن زيادة التلوث فقطعلى الاقتصاد ا ر إيجابياتأثيلا يؤثر  التصنيع في إندونيسيا نميةت
 )RBK TP( ignawuynaB tamhcaR ikusaB satreK TP . المحصلات النفاياتبسببالبيئي 
لائم أن تلك الشركة استنادا إلى التقييم المو النفايات، صلفي أنشطتها التجارية تحالتي شركة ىي 
للقضايا الاجتماعية   RBK TPمسؤولية ف .ات البيئيسائلاىتمام بالم قل بسبب عدمالأ تنال درجة
الشريعة أن بالإضافة إلى القانون الوضعي و . فيهاتاج البحثوالبيئية الدتعلقة بإدارة النفايات يح
  الدقاصد الشريعة حفظحماية البيئة نفس الحالات فيلأن الإسلامية تلزم أيضا الشعب لحماية البيئة 
 . الشريعة الإسلاميةنظر حكم على تبحثلذلك، ىذه الدسألة  .الخمسة
 إدارة النفايات فيلاجتماعية والبيئية  لRBK TPسؤولية لدعرفة الم بحث ىو الا ىذاما من
 قاعدة الفقهية ال نظر من حيثRBK TPفوائد إدارة النفايات لأنشطة الأعمال لدعرفة و
 والدلاحظة ة من الدقابلتبيانات الحتصولاالبدعم من  نوعيال نهج  الباحثستخدما و لذلك .
 .ثم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية النوعية .والوثائق
إدارة البيئية على أساس قانون في قد نفذت برنامج  RBK TPأن تج ننالبحث قد  امن ىذ
  لا يبلغ على حد القصوىRBK TPولكن . ىاقررالنفايات وفقا للمعايير التي ووإدارة البيئة  حماية
، وخاصة في لرال البيئة بسبب وجود بعض الأحكام الواردة تمسؤولية الاجتماعية للشركا في تنفيذ
 مسؤولية الاجتماعية للشركات التي لم تتم من قبل العملعن في قانون الشركات وقانون الاستثمار 
إلى   RBK TP مسؤولية  يعرضالجيدة وجود أنشطة إدارة البيئية مع إدارة النفايات.  RBK TPفي
 لدنع الضرر وفقا للقواعد جلب الدصالح RBK TPالاجتماعية والبيئية، مما يعني أن ىناك جهود من 
  الإجارة مع الأطراف وجود إذن لإعادة معالجة النفايات ثم  عقودRBK TPتنفيذ . و درء الدفاسد
ويتم ذلك أيضا لدنع الضرر، وذلك لأن الأطراف  .لدفع أجور خدمات ىذه الأحزاب RBK TP
 .إلى النفايات ليس لديو الإذن أن يكون لذا تأثير على البيئة
